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Veseli smo, da se je število avtorjev, ki želijo objaviti svoje prispevke v reviji Acta Geotechnica Slovenica, v zadnjem letu 
zelo povečalo. V uredništvu smo se zato odločili, da povečamo tudi število člankov v posamezni številki revije. Tokrat 
smo izbrali pet zelo zanimivih prispevkov, ki obravnavajo predvsem inovativne pristope pri reševanju praktičnih proble-
mov s širokega področja geotehnike.
V prvem prispevku avtorjev R. Jecl, J. Kramer in L. Škerget je predstavljena robno območna integralska metoda, ki pred-
stavlja eno izmed numeričnih metod za reševanje problemov povezanih z gibanjem tekočine v porozni snovi. Dinamika 
tekočin v porozni snovi je pomembno področje v znanosti in številnih inženirskih panogah, prenosni pojavi v porozni 
snovi so predmet številnih raziskav predvsem zaradi mnogih aplikacij na področjih gradbeništva, procesnega strojništva, 
kemije, ekologije. V članku je podana numerična rešitev vodilnih enačb s katerimi je opisano gibanje viskozne nestisljive 
tekočine v porozni snovi z uporabo ustrezno modificirane metode robnih elementov.
V članku avtorja V. Vukadina so prikazani rezultati geoloških, geofizikalnih in geotehničnih preiskav na območju 
predvidene gradnje črpalne elektrarne ČHE Kozjak  (Slovenija) in njihova uporaba za razvoj in izdelavo 3D geološko/
geomehanskih modelov. S pomočjo prostorske analize je mogoče lažje razumeti odnose med posameznimi enotami in 
elementi, ter hitro ugotoviti najbolj kritična območja s stališča geotehnične konstrukcije in jih tudi stabilnostno preveriti. 
Avtor tretjega prispevka J. Kortnik predstavlja postopke za načrtovanje, optimiranje in spremljavo visokih varnostnih 
stebrov pri podzemnem pridobivanju blokov naravnega kamna. v kamnolomih pisanega apnenca Hotavlje I in Lipica II v 
Sloveniji.
Avtorji četrtega članka G. Vižintin, M. Veselič, A. Bombač, E. Dervarič, J. Likar in Ž. Vukelič obravnavajo razvoj 
vtisnih filtrov odvodnjevalnega sistema premogovnika Velenje s pomočjo metode končnih elementov. Podzemna dela v 
premogovniku Velenje ves čas ogroža prisotnost podzemne vode. Nevarnost vdorov vode se bo še posebej povečala po 
letih 2012 in 2017, ko bodo zaradi posedanja terena, ki nastaja zaradi odkopavanja in subsidence, opustili površinska 
črpališča. Zaradi tega bo morala biti na novo postavljena strategija odvodnjevanja.
V članku, ki so ga prispevali avtorji A. Štrukelj, H. Vrecl-Kojc, M. Pšunder in L. Trauner so podani rezultati dinamičnega 
obremenilnega preizkusa na testnem pilotu v območju  avtoceste Slivnica – Hajdina v bližini Maribora. V pilot je bilo 
vgrajenih devet posebej izdelanih senzorjev za meritve specifičnih deformacij, ki so bili razporejeni na enakomernih 
razdaljah dveh metrov vzdolž osi pilota. Omenjeni senzorji so omogočili spremljanje deformacijskega stanja v betonu 
pilota med samim preizkusom ter, na osnovi izmerjenih rezultatov, ocenitev normalne napetosti vzdolž osi pilota in 
trenje vzdolž plašča pilota ter normalne napetosti pod nogo pilota.
V reviji je priloženo še povabilo za udeležbo na jubilejni 10. Šukljetov dan, ki bo 25. septembra na Brdu pri Kranju. Kot 
pobudnik Šukljetovih dnevov in organizator le teh vam z veseljem sporočam, da bo tokratno srečanje precej praznično 
obarvano, saj so na ta jubilej povabljeni tudi vsi dosedanji vabljeni predavatelji iz tujine (M. Jamiolkowski, G. Sanglerat, 
D.D. Potts, H. Brandl, R. Katzenbach, S. Semprich, S. Leroueil, D. Žnidarčić, A.S. Nossan). Posebno zanimivo pa bo tudi 
letošnje vabljeno predavanje strokovnjaka svetovnega slovesa  Prof. Dr. Chandra S. Desai-a z naslovom »Constitutive 
Modelling and Computer Methods in Geotechnical Engineering«.
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